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Halaman ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri, 
keluarga dan para sahabat saya yang telah memberikan saya 





"It does not do well to dwell on dreams and forget to live” 
 
( Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore – Harry Potter 
and the Sorcerer’s Stone ) 
 
“결국 필요도 없었던 학굘 다녀야만 했었던 걸 
이젠 알았어 change or die” 
“I had to finish school even though it was useless, now I know 
change or die” 
( Kid Milli ft Gray – Change) 
 
“Pendidikan itu alat bantu meraih kesuksesan yang gak pasti, tapi 
menurut saya ya cuma itu alat bantu untuk meraih kesuksesan. 
Belum ada alat bantu lain yang terbukti untuk bisa membantu meraih 
kesuksesan” 
( Melvin Tenggara – Crazy Rich Surabaya ) 
 
“Gakpapa sambat, yang penting tetep digarap” 
( uknown ) 
 
“Winning is my vitamin yeah run this game. I just get it, 
once I got it I don’t lose it. Grinding through these bumps and 
bruises. 
I’m the best and I just proved it” 
( Jay Park ft Woo Wonjae & Jessi – Run It) 
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Remaja atau Wanita yang Telah Melakukan Hubungan Seksual 
Pranikah”. Skripsi Sarjana Strata 1. Fakultas Psikologi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 
ABSTRAKSI 
Penerimaan diri merupakan sebuah konsep yang di mana 
setiap individu dapat menerima keadaan dirinya sendiri dengan apa 
adanya terlepas dari kekurangan atau kelebihan yang dimilikinya. Hal 
yang dapat mempengaruhi penerimaan diri individu salah satunya 
adalah sikap yang menyenangkan yang diperoleh dari orang–orang 
sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
penerimaan diri pada wanita yang telah melakukan hubungan seksual 
pranikah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi 
fenomenologi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah teknik deduktif. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan 
informan adalah teknik purposive. Informan dari penelitian ini adalah 
dua wanita yang telah melakukan hubungan seksual pranikah. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua informan menunjukkan 
adanya indikator penerimaan diri dan faktor penerimaan diri. 
Meskipun mereka masih belum dapat menerima diri mereka sendiri. 
Indikator tersebut meliputi adanya interaksi sosial positif, nyaman 
dengan diri sendiri, percaya diri, mandiri, konsep diri yang positif, dan 
perilaku positif. Sementara itu faktor yang mempengaruhi penerimaan 
diri pada kedua informan adalah terdapat respon positif dari keluarga, 
teman, serta pasangan. 
Kata kunci : Penerimaan diri, hubungan seksual pranikah, wanita 




Adolescents or Women Who Have Premarital Sexual Relations". 
Undergraduate Thesis. Faculty of Psychology, Widya Mandala 
Catholic University of Surabaya. 
 
ABSTRACT 
Self-acceptance is a concept in which each individual can accept his 
situation as it is regardless of the shortcomings or advantages he has. 
One of the things that can affect individual self-acceptance is the 
pleasant attitude obtained from the people around them. This study 
aims to determine how self-acceptance in women who have had 
premarital sexual intercourse. The method used is qualitative with 
phenomenological studies. The data analysis technique used in this 
study is a deductive technique. The technique used to obtain 
informants is a purposive technique. The informants of this study were 
two women who had premarital sexual intercourse. The results of this 
study indicate that both informants show indicators of self-acceptance 
and self-acceptance factors. Even though they still can't accept 
themselves. These indicators include positive social interactions, 
comfortable with oneself, confidence, independence, positive self- 
concept, and positive behavior. Meanwhile, the factors that influence 
self-acceptance in both informants are positive responses from family, 
friends, and partners. 
Keywords: Self acceptance, Premarital Sex, Women 
